

















































































































































































































































































































































































































































































































































9月 4日（土）	 新たなデジタルディバイドの時代	 池村　六郎	教授（文化政策学科）
9月11日（土）	 公共空間のデザインの新しい領域―公と私の間のデザイン―	 磯村　克郎	准教授（生産造形学科）
9月25日（土）	 メディアアート―「メディア」で作る「アート」とは？―	 的場　ひろし	准教授（メディア造形学科）
















10月 5日（火）	 第一夜　座談会「お面の裏側」	 18：30　開演
10月 6日（水）	 第二夜　現代劇「イタリアンレストラン」	 18：30　開演
10月 7日（木）	 第三夜　能「望月」、狂言「蝸牛」	 18：00　開演
　　　　　　　　受講料：3,000円（高校生	無料）
○静岡文化芸術大学の室内楽演奏会２０１０
○ショパンの愛したプレイエル・ピアノ～弦楽器と奏でる美しい詩～
　小倉貴久子（フォルテピアノ）／桐山建志・藤村政芳（ヴァイオリン）／長岡聡季（ヴィオラ）
　花崎薫（チェロ）／小室昌弘（コントラバス）
　＜各公演　18:00開場　18:15プレトーク　19:00開演＞
東京　11月９日（火）　第一生命ホール　全席自由　一般：4000円　学生：2000円
浜松　11月15日（月）　アクトシティ浜松音楽工房ホール　全席自由　一般：3000円　学生：1500円
○相曽賢一朗　ヴァイオリン・リサイタル2010浜松公演
　　ピアノ　サム・ヘイウッド
　11月12日（金）　静岡文化芸術大学講堂　18:30開場　19:00開演
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